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SÍLABO DE CONTABILIDAD TRIBUTARIA I 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1       Facultad   : Estudios de la Empresa 
1.2       Carrera Profesional  : Contabilidad 
1.3       Departamento   : Contabilidad 
1.4       Tipo de curso   : Obligatorio 
1.5       Requisitos   : Contabilidad de Sociedades 
1.6       Ciclo de estudio  : V 
1.7       Duración del curso  : 17 semanas 
Inicio    : 13/08/2007 
Término   : 15/12/2007 
1.8       Extensión horaria  : 4 horas / semana 
1.9       Créditos   : 4 
1.10 Periodo Lectivo   : 2007 – 2 
1.11 Docente Responsable  : Mag. Ramón Chumán Rojas 
1.12 Teléfono   : 24-4441 
1.13 Correo electrónico  : rcr@upnorte.edu.pe 
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
 
El curso de Contabilidad Tributaria pertenece al área profesional de contabilidad y es de 
naturaleza teórico-práctico, está referido al estudio de la teoría y técnica tributaria así como de los 
impuestos del sistema tributario nacional, con la finalidad de evaluarlo y aplicarlos a las 
actividades económicas que les son inherentes. 
 
 
III. COMPETENCIAS 
 
Al término del curso el estudiante será capaz de: 
1. Evaluar la legislación tributaria nacional sobre la base de la Constitución del Estado y la 
teoría y técnica tributaria. 
2. Conducir un planeamiento tributario empresarial con la finalidad de lograr ahorro tributario 
dentro del marco de la ley y evitar contingencias que afecten la economía y las finanzas de 
las empresas. 
3. Calcular y determinar las obligaciones tributarias de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en la legislación vigente. 
4. Promover la conciencia tributaria en el nivel del fisco y del contribuyente. 
 
IV. OBJETIVOS 
 
4.1 Analizar de manera general el Sistema tributario nacional, dentro del marco constitucional y 
su relación con la teoría tributaria. 
 
4.2 Analizar el instrumento jurídico que regula la relación del deudor y acreedor tributario (El 
Código Tributario) y evaluarlo dentro del marco constitucional a través de la aplicación práctica en 
determinados procedimientos tributarios. 
 
4.3 Desarrollar las habilidades académicas y tecnológicas para lograr la correcta 
interpretación de normas tributarias a través del desarrollo de casos prácticos tomados de la 
realidad. 
 
4.4 Realizar un entrenamiento académico y técnico que permita apreciar si existe o no 
racionalidad en el sistema tributario nacional. 
 
 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 
 
       UNIDAD 1: RELACIÓN DEUDOR ACREEDOR TRIBUTARIO 
       Duración 3 semanas 
 
       La Constitución del Estado y la tributación. 
       Los principios de capacidad contributiva y de igualdad aplicados a la tributación 
       Los límites del poder tributario 
       La tributación municipal 
       El Código Tributario. 
 
       UNIDAD 2: TEORÍA Y TÉCNICA TRIBUTARIA 
       Duración: 2 semanas 
 
       Los elementos constitutivos de la tributación 
       Los objetivos de la política tributaria 
       Las características de un sistema tributario racional 
       La teoría de la administración tributaria 
       Los elementos de la ley tributaria 
       El Impuesto de Alcabala 
 
       UNIDAD 3: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
       Duración: 2 semanas 
 
       El campo de aplicación del Impuesto: 
       Venta de bienes muebles en el país 
       Prestación o utilización de servicios 
       Contratos de construcción 
       Primera venta de inmuebles por el constructor 
       Las importaciones 
       Conceptos tributarios aplicables. 
 
       UNIDAD 4: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS – SEGUNDA PARTE 
       Duración: 1 semana 
 
       Nacimiento de la obligación tributaria según el hecho económico gravado 
       Sujeto del impuesto según el hecho económico gravado 
 
      UNIDAD 5: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS – TERCERA PARTE 
      Duración: 2 semanas 
 
      Determinación de la base imponible para calcular el impuesto en los casos de: 
Venta de bienes muebles 
      Prestación o utilización de servicios 
      Contratos de construcción 
      Primera venta de inmuebles por el constructor 
      Las importaciones. 
 
      UNIDAD 6: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS – CUARTA PARTE 
      Duración: 2 semanas 
 
      Determinación del crédito fiscal para liquidación del impuesto a pagar 
      Regímenes especiales: caso de las exportaciones 
 
      UNIDAD 7: IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO 
      Duración: 2 semanas 
 
      Campo de aplicación 
      Nacimiento de la obligación tributaria 
      Sujeto del impuesto  
      Base imponible 
      Procedimiento para determinar el impuesto. 
 
      UNIDAD 8: CONTRIBUCIONES SOCIALES 
      Duración: 2 semanas 
 
      Elementos cualitativos y cuantitativos de las normas tributarias relacionadas con las contribuciones 
sociales. 
 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
      UNIDAD 1 RELACIÓN DEUDOR ACREEDOR TRIBUTARIO 
      Duración: 3 semanas 
 
      Se analiza la presentación de los temas expuestos por el docente y el material de lectura entregado a 
los estudiantes, comentando a través de casos planteados la consistencia constitucional de algunas 
normas tributarias vigentes. 
      Se analiza algunas teorías tributarias aplicables a los temas relacionados con la constitución y la 
tributación. 
      Se evalúa en un primer entrenamiento de análisis, la consistencia constitucional del Código Tributario. 
 
      UNIDAD 2 TEORÍA Y TÉCNICA TRIBUTARIA 
      Duración: 2 semanas 
 
       Se entrena a los estudiantes para evaluar las normas tributarias y los efectos que produce en los tres 
agentes de la economía, Estado, empresas y familias. 
      Se analiza la legislación tributaria para que a partir de su interpretación, se aplique a los hechos 
económicos que realizan los contribuyentes de derecho. 
 
     UNIDAD 3: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS  
     Duración: 2 semanas 
 
     Se analiza la legislación tributaria, a través de los conceptos tributarios técnicos y legales para su 
evaluación y aplicación a los hechos imponibles, que se consideran como supuestos de generación 
de obligaciones tributarias. 
 
     UNIDAD 4: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-SEGUNDA PARTE 
      Duración: 1 semana 
 
     Se analiza y se entrena en la interpretación de normas tributarias, para reconocer el momento de la 
obligación tributaria en los distintos hechos imponibles que se realicen dentro del contexto de la 
actividad empresarial. 
 
     UNIDAD 5: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-TERCERA PARTE 
     Duración:  2 semanas 
 
     Se analiza y  entrena al estudiante en la interpretación y aplicación de normas tributarias relacionadas 
con los valores tributarios de los hechos imponibles, con la finalidad de determinar la cuantía del 
tributo. 
      
     UNIDAD 6: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-CUARTA PARTE 
     Duración: 2 semanas 
 
     Se analiza y entrena al estudiante en la interpretación y aplicación de normas tributarias relacionadas 
con los valores tributarios de los hechos imponibles con la finalidad de determinar la cuantía del 
crédito fiscal y las formalidades para su reconocimiento. 
 
     UNIDAD 7: IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO 
     Duración: 2 semanas 
 
      Se analiza y entrena al estudiante en la interpretación y aplicación de las normas tributarias 
relacionadas con l campo de aplicación, nacimiento de la obligación tributaria, sujeto del impuesto y 
el procedimiento para determinar la obligación tributaria de este impuesto. 
 
     UNIDAD VIII CONTRIBUCIONES SOCIALES 
     Duración: 2 semanas 
 
     Se analiza y entrena al estudiante en la interpretación y aplicación de las normas tributarias de la ley 
de ESSALUD. 
 
VII CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
       Disposición Para trabajo en equipo 
       Disposición para la investigación horizontal (bibliográfica, contribuyentes, SUNAT y profesionales. 
      Responsabilidad y  práctica de valores en la aplicación de los conocimientos adquiridos 
      Participación activa y preactiva. 
 
VIII METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 
MÉTODOS 
 
     Lógicos: Análisis y síntesis 
     Pedagógicos: Aprendizaje colaborativo basado en problemas, estudio de casos e investigación  
 
TÉCNICAS 
  
     Exposición del docente al inicio de cada unidad. 
     Discusión y debate. 
     Planteamiento de ideas e inquietudes de los estudiantes. 
     Ejercicios prácticos para trabajo en grupo e individual 
 
MATERIALES 
 
     Lecturas seleccionadas y preparadas por el docente 
     Lectura de la legislación tributaria aplicable a los casos en estudio 
     Hojas de trabajo para los ejercicios prácticos. 
 
ROLES 
 
     Docente: 
     Facilitador y orientados del proceso de aprendizaje. 
     Estudiante: 
     Sujeto que asume la responsabilidad del aprendizaje para lograr su formación académico profesional. 
 
IX. POLÍTICAS DE EVALUACIÓN 
 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no 
cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual 
contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y 
evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de clases y en la 
decimoséptima semana.  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es 
posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El 
cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones 
y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
 
 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de 
un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el 
resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
Fecha Nº de semana 
Septiembre del 03 al 08 04 
Septiembre del 17 al 22 06 
Octubre del 11 al 27 11 
Noviembre del 05 al 10 13 
Noviembre del 19 al 24 15 
 
 
X. PROGRAMACIÓN 
 
Unidad y su objetivo Semana Temas 
I.   Relación deudor- acreedor tributario. 
 
Objetivo:  
- Aplicar los procedimientos metodológicos 
para evaluar el sistema tributario. 
- Identificar las normas constitucionales 
aplicables para evaluar las normas 
tributarias. 
 
 
      1 
 
2 
 
3 
 
 
 
- Normas Constitucionales en 
materia tributaria. 
- Normas Constitucionales en 
materia tributaria. 
- Código Tributario – Título 
Preliminar, Libro I y II. 
- Código Tributario – Libro III y 
IV. 
Bibliografía: 
- Material de lectura y Código 
Tributario 
II.  Teoría y técnica tributaria. 
El Sistema Tributario Nacional. 
 
Objetivo:  
- Identificar las normas constitucionales y los 
principios de la tributación aplicables para 
evaluar las normas tributarias. 
 
 
4 
 
 
 
- Teoría y técnica tributaria 
- Los tributos en el Perú. 
- Impuesto de Alcabala – 
elementos cualitativos 
- Impuesto de Alcabala – 
elementos cuantitativos. 
Bibliografía: 
- Artículos 21º al 29º de la Ley 
de Tributación Municipal 
III. Impuesto General a las Ventas  
 
Objetivo: 
- Evaluar y aplicar correctamente los 
dispositivos legales relacionados con el 
elemento cualitativo denominado “campo de 
 
5 
 
 
6 
 
- Campo de Aplicación. 
- Terminología tributaria. 
- Actividades afectas, inafectas 
y exoneradas. 
Bibliografía: 
- Ley del IGV, art 1º al 3º y 
aplicación”.  normas reglamentadas 
IV. Impuesto General a las Ventas. 
 
Objetivo: 
- Evaluar y aplicar correctamente los 
dispositivos legales relacionados con los 
elementos nacimiento de la obligación 
tributaria y sujeto del impuesto. 
 
7 
- Nacimiento de la obligación 
tributaria por actividad afecta. 
- Sujetos del Impuesto por 
actividad afecta. 
- Agentes retenedores 
- Agentes percetores 
- S.P.O.T. D.Leg. 917 
Bibliografía: 
- Ley del IGV, art 4º al 10º y 
normas reglamentarias. 
- Resol. de SUNAT Nº 037-
2002, 183-2004 y 189-2004 
EVALUACIÓN 8  
Unidad y su objetivo Semana Temas 
V.   Impuesto General a las Ventas. 
 
Objetivo: 
- Evaluar y aplicar los procedimientos legales 
para determinar la base imponible y el 
impuesto bruto. 
 
9 
 
10 
- Base Imponible. 
- Impuesto Bruto. 
Bibliografía: 
- Ley del IGV, art 11º al 16º y 
normas reglamentarias 
 
VI.   Impuesto General a las Ventas. 
 
Objetivo:  
- Evaluar y aplicar los procedimientos legales 
para determinar la procedencia del crédito 
fiscal. 
 
 
11 
 
12 
 
 
 
 
- Crédito Fiscal. 
 
- Regímenes especiales. 
Bibliografía: 
- - Ley del IGV, art. 18º al 34º y 
normas reglamentarias 
VII.  Impuesto Selectivo al Consumo 
 
Objetivo: 
- Evaluar y aplicar correctamente los 
dispositivos legales para determinar la 
obligación tributaria. 
 
 
13 
 
14 
 
 
- Campo de Aplicación, 
Nacimiento de la obligación 
Tributaria. 
- Sujeto del Impuesto, Base 
imponible. 
Bibliografía: 
- Ley del IGV. Capítulo sobre 
Impuesto Selectivo al Consumo 
y normas reglamentarias. 
VIII. Contribuciones Sociales  
 
Objetivo: 
- Evaluar y aplicar correctamente los 
dispositivos legales para determinar la 
obligación tributaria. 
 
15 
 
 
 
16 
 
 
 
Elementos cualitativos y 
cuantitativos de la Ley. 
Bibliografía: 
- Ley de Essalud 
EVALUACIÓN 
 
17  
EVALUACIÓN 18  
 
XI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 
 
§ Constitución del Estado.............................................Editorial Economía y Finanzas. 
§ Código Tributario. 
§ D.S. 055-99-EF. T.V.O. de la Ley del Impuesto General a las Ventas. 
§ D.S. 136-49-EF y modificatorias: Reglamento del Impuesto General a las Ventas. 
§ Manual de Tributos Municipales............................... Editorial Economía y Finanzas. 
§ Manual del Impuesto General a las Ventas.............. Editorial Economía y Finanzas. 
§ Boletín Informativo Tributario.....................................Estudio Caballero Bustamante. 
§ Análisis Tributario.......................................................Luis Aparicio Valdez. 
§ Actualidad Empresarial ...........................................  Editorial Escuela de Investigación y  
 Negocios 
§ Decreto Legislativo 939............................................. I.T.F. 
